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Industri tanaman padi negara perlu dipertingkat
BETAKAT ini ktta tidak perlu beratur
untuk membeli beras tetapl ini tidak
bermakna kita perlu nienunggu tim
bul krisis untuk bertlndak
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan
Hai Ehwal Pengguna Datuk Shahrir Abdul
Samad memberi jaminan negara mempu
nyai cukup bekalan beras walaupun ber
laku kekurangan bekalan bahan makanan
Itu dl pasaran dimla
Malah Menteri Pertanian dan Industri
Asas Tarn Datuk Mustapa Mohamed turut
meyakmkan orang ramai aupaya tidak pa
nik kerana bekalan beras negara mampu
menampung keperluan lebih tlga bulan
Syarikat Padl dan Beras Nasional Ber
nas dilaporkan masih mempunyal 600 000
tan beras dan padl untuk diproses Bernas
juga dilaporkan sudah mengesahkan pe
ngimportan 600 000 hingga 700 000 tan beras
dari Thailand dan Vietnam
Harga beras di pasaran global dilaporkan
media asing melonjak hingga mencecah
AS 700 kira kira RM2 240 satu tan me
ningkat tiga kau ganda sejak tempoh lima
tahunlalu
Memandangkan negara kita masih her
gantung kepada import beras sebarang ke
nalkan sudah pasti akan memberi impak
kepada harga pembelian bahan makanan
ruji terbabit mesklpun mungkm bahang
kenaikan tidak akan dnasal dalain tempoh
terdekat ini
Malaysia dilaporkanmengimport lebih 30
peratus keperluan beras negara Ini adalah
kerana tahap sara diri kita ialah 70 pe
ratus
Ketua Laboratori Dasar Perniagaan Tani
dan Pengurusan Institut Kajian Dasar Per
tanian dan Makanan IKDPM Unlversltl
Putra Malaysia ÜPM Dr Amin Mahir Ab
dullah melihat keadaan ini sebagai tidak
wajar memandangkan Malaysia masih ba
nyak sumber seperti tanah
Pada 1960 an dan 1970 an kerajaan me
mang mensasarkan sara diri penuh dengan
pelaburan yang besar membina infrastruk
tur seperti parit dan saliran
Kerja penyelidlkan juga dlpertlngkat
kan dalam membangunkan benih padi yang
bermutu tinggl tahan penyakit dan mampu
ditanam sekall setahun kepada dua kali
setahun katanya
Malaysiajuga katanya pernah mencapal
90 peratus tahap sara diri pada 1970 an
kerana pembangunan industri padi dan be
ras yang fokus ketika itu berjaya men
sasarkan tahap sara diri penuh
Perubahan Struktur ekonomi negara da
ripada berasaskan pertanian kepada eko
nomi berasaskan industri yang bermula
pada 1980 an sudah banyak mengubah pola
pertanian negara khususnya industri padi
dan beras
Perubahan itu mewujudkan persaingan
sumber seperti tenagaburuh tanah dan air
Dr Amin Mahirberkata Industri padl telah
tewas kerana banyak tanah pertanian di
tukar kepada penggunaan industri dan pe
rumahan
Kerancakan pembangunan sektor per
industrian dan perumahan memperlahan
kan pertumbuhan sektor pertanian Klnl
purata saiz sawah masih kecil dengan pu
rata dua hektar seorang petanl dan purata
umur petani padl dalam lingkmigan 55
hingga 60 tahun katanya
Sememangnya padi bukan satu tanaman
baru dl negara dan menanamnya juga mu
dah Bagaimanapun untuk memulihkan
kawasan yangsudah terbiar atau membuka
kawasan pengeluaran baru sudah tentunya
memerlukan pelaburan besar
Kalau pada 1960 an dan 1970 an kita
dapat llhat tali air dl segenap pelosok
negara tetapi sekarang sudah tiada Kita
perlu ingat bahawa menanam padl me
merlukan air yang banyak Infrastruktur
seperti saliran dan perparitan perlu di
bina dan ini pula memerlukan pengam
bllan tanah jlka kawasan baru hendak
dibuka
Kalau pada 1966 projek saliran Muda dl
Kedah dan Perus menelan beianja RM238
juta cuba kita bayangkan berapakah kos
nya sekarang Saya bersetuju jlka kerajaan
ingin membangunkan jelapang baru di Sa
bah dan Sarawak tetapi pendekatan pe
ngeluaran seharusnya berciri komersial
kata Dr Amin Mahir yang juga pensyarah
Jabatan Perniagaan Tani dan Sistem Mak
lumat Fakulti Pertanian UPM
Apablla bercakap mengenal industri be
ras mungkm ramai yangmenyoalmengapa
industri ini nampak lebih gab di Thailand
berdasarkan kualltl beras yang dihasllkan
di negara itu yang banyak membanjiri pa
saran tempatan
Dr Amin Mahir berkata berdasarkan
sumber maklumat International Rice Be
search Institute JSBS Fillpina dari segl
purata hasil sehektar purata hasil dl Ma
laysia adaiah 3 3 tan Thailand 2 9 tan se
mentara Vietnam 4 9 tan
Tetapi dari segi kos pengeluaran kita
pula yang tertinggi Ini menjadikan penge
luaran padl kita kurang berdaya saing ber
banding negara berkenaan katanya yang
lantas memberikan perbandingan tanaman
padi dl Thailand
Padi kata beliau adaiah tanaman utama
Thailand yang menyumbang 26 peratus ke
pada jumlah eksport dunia dan sekali gus
meletakkan negara Itu sebagai pengeksport
utama beras dunia
Sudah tentu kuallti beras menjadl ke
utamaan pengeluar beras di Thailand ke
rana itulah yang diperlukan pengguna ter
masuk di Malaysia Oleh itulah nilai import
beras begitu tinggi laltu RM558 juta pada
2006 dan hampir 25 peratus daripadanya
adaiah beras wangl katanya
Bercakap mengenal pengeluaran padl
dan beras di Malaysia beliau berkata ia
lebih bertumpu kepada kuantltl dan pa
sarannya meniurus kepada pengguna do
mestik
Sebab itu penyelidlkan masa lalu ber
tumpu kepada Variati Berhasil Tinggl yang
dijangka meningkatkan produktiviti dan
menaikkan tahap sara diri
Petanl padl pula dibantu harganya ber
dasarkan jumlah kuantiti yang dijual iaitu
RM248 10 satu tan tanpa mengira kuallü
beras yang dihasilkan Penggredan padi
dilakukan dari aspek tahap kematangan
dankandungan kelembapan padl katanya
Bernama
